








remitiéndose  en un  juego complejo  de  complicidades.  En estas  pocas  páginas,  me voy a 
referir  a   los antecedentes  de  El segundo Sexo  (1949),  que  tienen que buscarse –como se 
sostiene habitualmente­ en la filosofía de la Ilustración y además en su modo característico de 
expresión:  el  ensayo.1  A mi juicio,  esto es efectivamente  así  aunque no siempre se  lo  ha 
especificado: por un lado, el estilo ensayístico de la obra, vincula a Simone de Beauvoir a los 
grandes  moralistas   franceses:  Voltaire,  Montesquieu,  D´Alembert,  Diderot,  Gouges,   entre 
otros/as. Todo/as alejados tanto del estilo dialógico de raigambre clásica como del tratadístico 
que ­desde Descartes en más­ había inaugurado la filosofía de la Modernidad. Por otro lado, 









ILa   definición   de   qué   es   un   ensayo   filosófico   no   es   precisa.   Etimológicamente, 
"ensayo"  remonta sus primeras identificaciones al siglo XII y remite a exagium como "acto 
de pesar (algo)" o "acción de pesar (algo)".2 En ese sentido, se vincula con "examen" en un 
contexto   netamente   comercial.   Pero   también,   se   lo   vincula   a   la   palabra   inglesa  essay, 
evocando un escrito o artículo breve. La definición del Diccionario de la Real Academia lo 
considera "un escrito generalmente breve, sin el aparato crítico ni la extensión que requiere un 













fuertemente   crítico  y   sólidamente   argumentado  aunque  no  necesariamente   "erudito"  y   sí, 
muchas veces ­como en el caso de Voltaire­ irónico. Entonces, se entiende que los pensadores 
ilustrados  ­cuyo espíritu   fue  tan crítico  como libre­  adoptaran  el  ensayo como “el  estilo” 
2 Corominas, J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1998, p. 236.
3  Castro   Carpio,   A.   “La   filosofía   en   el   ensayo   moderno   y   contemporáneo:   el   ensayo   filosófico”   sitio: 
www.pucp.edu.pe/ira/filosofia/­peru/pdf/arti_filo_peru 
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Esta   línea   genealógica,   sin   embargo,   no   es   bien   conocida  y   aún   hoy   sólo   puede 
reconstruirse  entrecortadamente.  Por  eso,  quiero   llamar   la  atención  sobre  un  pocas  veces 
mencionado antecedente directo al “ensayo” de Beauvoir. Me refiero al debate escrito que 



















¿cómo es   que   todas   las  mujeres   nacen   esclavas   e   inferiores?  ¿Cómo es   posible   que   el 
Contrato fundante de los Estados modernos, al mismo tiempo, sea garantía de las libertades 
civiles de todos los hombres y de la sumisión y exclusión de todas las mujeres?7 Es decir, que 





siglos,  que   lee   públicamente   en   la   misma  Academia  en   l770   y,   dada   su   repercusión, 
















de   la   geografía,   diferentes   legislaciones   ­constata  Thomas­   las   han   colocado   siempre   en 













vincularon  rápidamente  a   la   religión;  amando y consolando solidariamente  a   los  varones, 











































cuál   fuera   su   fuente,   Thomas   distingue   cuatro   tipos   de   “espíritus”,   a   saber:   i­   espíritu 
filosófico, ii­ espíritu de la memoria, iii­ espíritu de la imaginación y, por último, iv­ espíritu 
político  o  moral   que  gobierna.  Su  objetivo   es   examinar   cuál/es   pueden   “convivir   en   las 
mujeres”. 
Tras un breve examen, Thomas concluye que prima en las mujeres el “espíritu de la 










amor sacrificial,   la  pasión sin método,   los pocos talentos  políticos  ­salvo excepciones­  su 
incapacidad general para captar lo universal (propio de la filosofía) y sus “altas” virtudes 
religiosas, familiares y sociales de “preocupación y cuidado vinculadas a su delicadeza” y a su 















La   respuesta   de  Denis   Diderot   en   el  Correspondance   littéraire  ­a   instancias   de 




















pasado  muchos  momentos   en   sus   brazos”   ­sostiene­,   y   precisamente  por   eso  dice  poder 








el  abate  Fernando Galiani  una carta  sobre el  “famoso” opúsculo de Thomas.15  No quiere 
terciar  públicamente  en  la  polémica desatada  entre  Thomas  y Diderot   (Diderot  menciona 
también a “Jean­Jacques” y a D´Alembert como parte de la misma polémica).16 Simplemente 
le escribe al abate Galiani asegurándole que le relatará “todo lo que pase por mi cabeza”. A 




concluye   que,   al  margen   de   tanta   frase   fastuosa,   sus   opiniones   ni   son   filosóficas   ni   se 
diferencian de las del común de las gentes que, como se sabe,  por entonces  las suponían 
inferiores.
15  F. Galiani  (1728­1787) de origen italiano pero vinculado estrechamente a los enciclopedistas.  La carta  de 
Mme. de Epinay puede consultarse en Puleo, A. La Ilustración olvidada, Barcelona, Anthropos, 1993, pp. 82­86; 






























































público   amplio   que   para   las   aulas   universitarias.   Sin   embargo   el   aparato   conceptual 
existencialista  que maneja   su autora   lo  aleja  de  la  posibilidad  de   leerlo  como si  de unas 


















argumentos   imbricados   en   el   debate   epocal   de   esos   y  otros   ilustrados:   la   biología   debe 
desvincularse de la estructura social ­ese otro cuerpo artefactual constituido por el Contrato­. 
Las  capacidades  humanas  no tienen  marcas  de sexo,  sólo   la  educación ­podríamos decir­ 







Un último mérito  que  quiero mencionar  es  que el  debate  en  torno a   la  condición de  las 
mujeres  nunca ha perdido continuidad reivindicativa, aunque las “exégesis” habituales lo ignoren y 
nos  quieren  hacer  creer  que   se   trata  de  un   tema­problema “novedoso”  y   sin  “tradición”;   ambos, 
impedimentos sustantivos para su ingreso en el canon filosófico.
22 Ibidem
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